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На библиотечную 
полку
Новинки 
издательства 
«Пашков дом»
Мешков В.М. К познанию России : думающим об 
Отечестве. Путеводитель по книгам. — М. : Пашков 
дом, 2012. — 688 с. 
Первое библиографическое издание по страно-
ведению России — россиеведению — выпускается 
к 1150-летию зарождения российской государствен-
ности. Вопросы экономики, демографии, миграции, 
межнациональных отношений, сохранения тысяче-
летнего духовного и культурного наследия народа, обе-
спечения безопасности страны и ее единства, защиты 
национальных интересов России, а также реальные 
пути их решения, предложенные в книгах ученых, 
писателей, публицистов, находят отражение в путе-
водителе.
Описания книг по различным отраслям знаний, 
изданных с XVIII в. до наших дней, сопровождаются 
аннотациями со множеством фактов, цифр, проза-
ических и стихотворных отрывков. Воспроизведены 
интересные и выразительные иллюстрации, репро-
дукции произведений живописи. Прилагаются вспо-
могательные указатели имен, авторов и заглавий.
Данное издание поможет широким кругам чита-
телей осмыслить и понять, что такое Россия во време-
ни и пространстве, каков ее исторический путь.
Мешков В.М.  Гроза двенадцатого года… 
Путеводитель по книгам об Отечественной войне. — 
М. : Пашков дом, 2012. — 288 с. 
Победа над Наполеоном — не только победа рус-
ского оружия, но и победа нравственная, торжество 
народной справедливости. Именно тогда Россия стала 
великой европейской и мировой державой, которая 
являлась мощным и долговременным фактором ми-
ровой политики.
За два столетия накоплен значительный пласт 
литературы об Отечественной войне 1812 года — ме-
муарной, эпистолярной, научной, популярной, худо-
жественной. Путеводитель включает описания самых 
интересных книг, сопровожденные аннотациями, 
любопытными фактами, отрывками, стихотворными 
цитатами. Он адресован широким кругам читате-
лей — всем неравнодушным к памяти предков.
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